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    赴德国学习之前，对于德国戏剧教育已有许多期待。因为众所周知，
自中世纪出现欧洲大学以来，德国是大学教育非常成功的国家之一。 















    中国戏剧界对于德国戏剧教育的遥望，可以追溯到程砚秋访问德国艺














































































    一是德国戏剧院校学生人数很少。汉堡音乐与戏剧学院下属的戏剧学








12 人），声乐 40 人；巴伐利亚奥古斯特·爱弗丁戏剧学院学生 250 人左右，
其中每年导演专业招收 2名，服装与设计专业 3至 6名，面具设计 10 名左
右；恩斯特·布什表演艺术学院学生总数 100 人左右，其中每年表演专业招收
10 名左右，导演专业招收 7至 8名。虽然学生招生人数很少，但是，报名者甚
众，汉堡戏剧学院常常是 400 名考生录取 8个，有时甚至是 2000 名考生只录


















































































    六是注重国际交流和合作。如同所述，恩斯特·布什表演艺术学院导
演专业非常强调国际化，有时甚至一年招收的八个学生都不是德国人，学校与
日本、丹麦、挪威等国家均有合作关系。汉堡音乐与戏剧学院属于国际性大
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